



Sociodemografske karakteristike ovisnika o alkoholu liječenih na 
Psihijatrijskom odjelu Opće bolnice u Dubrovniku  
tijekom 1992., 2000. i 2005. godine 
 
Sociodemographic characteristics of alcohol addicts hospitalized at the Department of 
Psychiatry of Dubrovnik General Hospital during 1992, 2000 and 2005 
 




Cilj ovoga rada je prikazati sociodemografske karakteristike ovisnika o alkoholu liječenih na 
Psihijatrijskom odjelu Opće bolnice Dubrovnik. 
Istraživanjem su obuhvaćeni svi alkoholni ovisnici, a liječeni tijekom 1992., 2000. i 2005. god. Podaci su 
prikupljeni iz bolničkog registra i povijesti bolesti, a obuhvaćeni su sljedeći parametri: spol, dob, bračno 
stanje, školska sprema i radni status.  
Rezultati ukazuju da bolesnici liječeni zbog ovisnosti o alkoholu još uvijek zauzimaju veliki dio 
psihijatrijskih kreveta, iako se kroz godine vidi tendencija smanjenja hospitalizacija. Također je vidljivo da 
je veći broj muških pacijenata. Većinom su to osobe srednje životne dobi, a i kod žena i kod muškaraca radi 
se prvenstveno o oženjenim i zaposlenim ljudima. 
Dobivenim podacima dobiva se uvid u sociodemografske karakteristike liječenih ovisnika o alkoholu 
na području Dubrovačko-neretvanske županije s ciljem planiranja što kvalitetnije psihijatrijske skrbi ovih 
bolesnika. 




The purpose of this research was to examine the sociodemographic characteristics of alcohol addicts 
treated at the Department of Psychiatry of Dubrovnik General Hospital. 
All patients hospitalized because of alcohol addiction at the Department of Psychiatry of Dubrovnik 
General Hospital during 1992, 2000 and 2005 were included in this research. Data used in order to perform 
this research was gathered from hospital records and patients' case histories. Criteria assessed were: gender, 
age, marital status, employment and level of education. 
Results show that alcohol addicts still account for a great deal of psychiatric hospitalizations, although 
there is a noticeable tendency of decreasing the number of alcohol related hospitalizations. Furthermore, the 
majority of patients hospitalized because of alcohol addiction are male. Patients hospitalized are mostly 
middle-aged, married and employed. 
Acquired research data gives us a valuable insight into the sociodemographic characteristics of alcohol 
addicts in Dubrovačko-neretvanska County and enables further planning of quality psychiatric care of 
alcohol addicts. 
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U Republici Hrvatskoj u stacionarima, po prvi 
put, liječi se godišnje oko 7000 ovisnika o 
alkoholu, a broj je znatno veći, budući da ima puno 
recidivista.1 Prema SZO Republika Hrvatska je po 
konzumaciji alkohola po glavi stanovnika deseta na 
listi od 189 zemalja.2 Ovisnost o alkoholu je češća 
u muškaraca nego u žena. Problem je sve prisutniji          
i kod mladih koji vrlo rano počinju piti alkohol,        
u prosjeku u dobi od 14 do 16 god., ali i u sred- 
njoj životnoj dobi, te na svim društvenim i inte-
lektualnim razinama.3,4 Uzroci ovisnosti o alkoholu 
su višestruki, a ovise o samoj strukturi osobnosti 
kao i faktorima okoline.5 
Bolest je u većini slučajeva karakterizirana 
stalnom progresijom. Uočljivi problemi nastaju 
kada ovisnici o alkoholu prestanu konzumirati 
alkoholna pića, te dolazi do razvoja apstinecijskih 
simptoma, što može progredirati do razvoja stanja 
delirija, koje može završiti i letalno, a što zahtijeva 
hospitalno liječenje.6 Mnogi alkoholičari bagate-
liziraju i minimaliziraju svoj problem, verbalno 
umanjujući količinu stvarno popijenog alkoholnog 
pića ili skrivajući alkohol u kući ili pak na radnom 
mjestu.7 Ovisnost o alkoholu može često biti 
kombinirana s drugim ovisnostima, poput pušenja 
cigareta (više od 90% ovisnika o alkoholu ima i 
ovisnost o duhanu), konzumiranja drugih psiho-
aktivnih tvari te teškim kockanjem.8,9,10 
Što se tiče liječenja ovisnika o alkoholu, koriste 
se individualne i grupne metode liječenja.11 Od 
farmakoterapije važna je primjena anksiolitika, 
antidepresiva te polivitaminska terapija.12 Od 
psihoterapijskih metoda liječenja ovisnika koristi se 
grupna i obiteljska terapija, a nakon bolničkog 
liječenja preporuča se nastavak liječenja i u 
KLA.13,14  Što se tiče liječenja ovisnika na Akutnom 
odjelu psihijatrije u OB Dubrovnik, koristi se 
medikamentozna terapija i socioterapijski tretman u 
vidu sociogrupe. Od svih liječenih ovisnika o 
alkoholu 60% se otpušta, a vrijeme trajanja 
bolničkog liječenja je dva tjedna, dok 40% 





Cilj ovoga rada je prikazati sociodemografske 
karakteristike ovisnika o alkoholu liječenih na 
Psihijatrijskom odjelu Opće bolnice Dubrovnik 
tijekom 1992., 2000. i 2005. godine, obzirom na 
spol, dob, bračno stanje, školsku spremu i  radni 
status.  
Materijal i metode 
 
U istraživanje su uključeni svi bolesnici koji su 
hospitalizirani zbog ovisnosti o alkoholu na 
Psihijatrijskom odjelu Opće bolnice Dubrovnik 
tijekom 1992., 2000. i 2005. godine. Ove godine su 
izabrane jer je tijekom 2000. godine došlo do 
smanjenja broja kreveta na Psihijatrijskom odjelu u 
OB Dubrovnik, te su autori htjeli vidjeti kako je to 
utjecalo na broj prijema ovisnika o alkoholu u 
odnosu na druge psihijatrijske bolesnike. Broj 
kreveta pri Akutnom odjelu psihijatrije u OB 
Dubrovnik tijekom 1992. godine bio je 25, a 
tijekom 2000. i 2005. 20 kreveta. Dubrovačko- 
neretvanska županija broji oko 125.000 žitelja. 
Broj žitelja, prema podacima lokalne ispostave 
HZZO-a, se tijekom 1992., 2000. i 2005. godine 
nije statistički značajnije mijenjao. 
Ovisnici o alkoholu su zadovoljavali kriterije za 
ovisnost prema DSM-IV klasifikaciji.15 Za potrebe 
ovoga rada korišten je bolnički registar i povijesti 
bolesti iz kojih su obuhvaćeni sljedeći parametri: 
broj bolničkih liječenja, spol, dob, bračni status, 
radni status, školska sprema pacijenata. Podaci su 





Iz rezultata ovoga rada vidljivo je da postoji 
statistički značajna razlika u broju liječenih 
ovisnika o alkoholu u odnosu na ukupan broj 
pacijenata kroz promatrane tri godine. Broj 
liječenih ovisnika o alkoholu u odnosu na ostale 
pacijente tijekom 2005. godine je značajno manji 
nego 1992. i 2000. godine (Tablica 1). Nadalje, 
rezultati ukazuju da postoji statistički značajna 
razlika u udjelu liječenih muškaraca i žena tijekom 
ispitivane tri godine. Udio žena veći je tijekom 
2000. godine, a udio muškaraca bio je veći tijekom 
1992. godine, dok je udio žena i muškaraca tijekom 
2005. godine na razini koja je statistički očekivana 
(Tablica 2.). Što se tiče ostalih ispitivanih 
sociodemografskih  karakteristika (dob, bračno 
stanje, stupanj stručne spreme i radni status)  
tijekom navedene tri godine nije ustanovljena 
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Tablica 1. Prikaz ukupnog broja (%) liječenih ovisnika o alkoholu na Psihijatrijskom odjelu Opće bolnice 
Dubrovnik tijekom 1992., 2000. i 2005. godine  
Table 1. Total number (%) of alcohol addicts hospitalized at the Department of Psychiatry of Dubrovnik 
General Hospital during 1992, 2000 and 2005 
 
I II III IV V 
1992.   69           19,16% 291        80,84% 360      100% 
2000. 104           18,50% 458        81,50% 562      100% 
2005.   93           13,08% 618        86,92% 711      100% 
χ2 = 9,58; 
ss=2; 
p = 0,008 
 
I – godina /year  V - χ2; P 
II – alkoholizam/ alcoholism  χ2 – hi-kvadrat / hi-square 
III – ostali / other  p – vjerojatnost / probability 
IV – ukupno / total  
 
Tablica 2. Prikaz ukupnog broja bolesnika liječenih zbog ovisnosti o alkoholu tijekom 1992., 2000. i 2005. 
godine prema spolu  
Table 2. Total number of alcohol addicts hospitalized at the Department of Psychiatry of Dubrovnik General 
Hospital during 1992, 2000 and 2005, according to gender 
 
I II III IV V 
1992. 2           2.89% 67      97.10% 69      100% 
2000.    15         14.42% 89      85.57%    104      100% 
2005. 7           7.52% 86      92.87% 93      100% 
χ2 = 7.10; 
ss=2; 
p = 0.03 
 
I – godina /year  V - χ2; P 
II – alkoholizam/ alcoholism  χ2 – hi-kvadrat / hi-square 
III – ostali / other  p – vjerojatnost / probability 





Vidljivo je da se broj liječenih ovisnika o 
alkoholu tijekom tri navedene godine značajno 
smanjuje u odnosu na ukupan broj hospitaliziranih 
pacijenata. Broj liječenih ovisnika o alkoholu u 
odnosu na ostale hospitalizirane pacijente tijekom 
2005. godine statistički je značajno manji nego 
1992. i 2000. godine. Sličnu tendenciju smanjenja 
broja bolnički liječenih ovisnika o alkoholu 
prikazuju i drugi autori.16,17,18,19 Jednim dijelom se 
to može objasniti smanjenjem broja kreveta na 
Psihijatrijskom odjelu OB Dubrovnik, a drugim 
dijelom strožim indikacijama za prijem psihijatrij-
skih bolesnika, osobito ovisnika o alkoholu. Unatoč 
smanjenju broja kreveta na Psihijatrijskom odjelu 
vidljivo je da je povećan ukupan broj prijema 
psihijatrijskih bolesnika što se može objasniti 
skraćenim boravkom u bolnici, a što je u skladu s 
novijim tendencijama kako u psihijatriji tako i u 
cjelokupnom zdravstvu.  
Iz rezultata našega rada također je vidljivo da 
postoji statistički značajna razlika u udjelu liječenih 
muškaraca i žena tijekom ispitivane tri godine, o 
čemu postoje također brojni navodi u literaturi.5,8,20 
Veći broj liječenih žena ovisnica o alkoholu 
tijekom 2000. godine može se objasniti općenito 
većim brojem liječenih ovisnika o alkoholu tijekom 
te godine. Daljnji udio liječenih žena i muškaraca 
prati svjetske trendove, tj. tijekom 2005. godine je 
na razini očekivane statističke značajnosti.   
Iako ne postoji statistički značajna razlika u 
starosti bolesnika liječenih zbog ovisnosti o 
alkoholu između tri ispitivane godine ustanovljeno 
je da je najveći broj liječenih ovisnika srednje 
životne dobi, kako kod muškaraca, tako i kod žena, 
o čemu također postoje radovi.20,21 Ne postoji 
statistički značajna razlika u bračnom statusu 
bolesnika liječenih zbog ovisnosti o alkoholu 
tijekom promatranih triju godina, no ipak je 
ustanovljeno da se najviše liječi oženjenih 
muškaraca te udanih žena. To se može objasniti i 
velikim ukupnim postotkom oženjenih muškaraca i 
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udanih žena u općoj populaciji gdje je onda i 
logično da će većina liječenih biti oženjeni/udane, 
ali i većom motivacijom za liječenje oženjenih 
muškaraca i udanih žena, a što prati i svjetske 
trendove.8,21 Iako ne postoji statistički značajna 
razlika u školskoj spremi bolesnika liječenih zbog 
ovisnosti o alkoholu, između triju ispitivanih 
godina ipak je razvidno da je najveći broj liječenih 
muškaraca i žena srednje stručne spreme. Glede 
radnog statusa, također nije ustanovljena statistički 
značajna razlika između tri ispitivane godine, ali je 
razvidno da se najviše liječi zaposlenih muškaraca i 




Iz rezultata našega istraživanja možemo 
zaključiti da se broj bolnički liječenih ovisnika o 
alkoholu tijekom promatrane tri godine smanjuje u 
odnosu na ukupan broj liječenih pacijenata. 
Također, zabilježen je izrazito veći broj hospita-
liziranih muškaraca, ovisnika o alkoholu, naspram 
žena.  
Dobivenim podacima dobiva se uvid u 
sociodemografske karakteristike liječenih ovisnika 
o alkoholu na području Dubrovačko-neretvanske 
županje, s ciljem planiranja što kvalitetnije 
psihijatrijske skrbi ovih bolesnika. Smanjenje broja 
bolnički liječenih ovisnika o alkoholu nužno ne 
govori o smanjenoj incidenciji alkoholizma u toj 
županiji, te bi trebalo razmišljati i o drugačijem 
načinu liječenja ovisnika o alkoholu. Obzirom na 
svjetske trendove liječenja alkoholnih ovisnika, za 
očekivati je da će se i u narednim godinama 
nastaviti daljnji trend smanjenja bolnički liječenih 
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